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        sevitcejbO:پژوىش اىداف 
ای زَشه ، دقیق َ بب شمبن حبل ٌدف پژٌَش زا بب جملً   
میبن َ یب زابطً تمسکص بس تُصیف پدیدي ای خبص َ بب سبدي 
.متغیسٌب بیبن می کىیم
:اوُاع ٌدف
.وتیجً ای است کً دز پبیبن تحقیق اوتظبز دازیم: ٌدف کلی1.
بسزسی اثس قسص آلدَمت بس فشبزخُن : مثبل     
.جصء کُچکی اش ٌدف کلی است: اٌداف اختصبصی. 2
بسزسی اثس قسص آلدَمت بس فشبزخُن سیستُلی: مثبل     
.ٌدفی کً بً وتبیج تحقیق بستگی دازد: اٌداف کبزبسدی. 3
3 ihcbaruoJ .rD
  sisehtopyH:فرضیو
یک حدض ػبلمبوً، مىطقی، متکی بس 
دلایل َ یبفتً ٌبی ػلمی کً زابطً 
.متغیس زا بیبن میکىددَ یب چىد میبن 
4 ihcbaruoJ .rD
:انواع فرضیو ىب
   hcraeseR/lluNتحقیقیفسضیً / فسضیً صفس
elpmiS/    xelpmoC پیچیدي/ سبدي 
جٍت بدَن / جٍت داز 
lanoitceridnoN/lanoitceriD
قسص آلدَمت فشبزخُن زا پبییه:مثبل      
.              می آَزد
5 ihcbaruoJ .rD
:پژوىش سئوال 
متغیس دز مُزد یک یب چىد سبدي کً جملً ای 
:دز مُازد ذیل سئُال می کىیم
دز جٍت تُصیف متغیس ٌب ◦
ٌبزَابط میبن متغیس ◦
تفبَت میبن دَ چىد گسَي  ◦
دز َاقغ سئُالات پژٌَشی ٌمبن اٌداف 
اختصبصی است کً بً شکل سئُالی 
.می وُیسیم  

ELBAIRAVمتغیر 
چگونگی،خبصیت یب ویژگی 
ىبی
یک فرد، شیء،موقعیت،یب 
پدیده قببل تغییر
کو قببلیت سنجش و اندازه 
گیری دارد
8 ihcbaruoJ .rD
evitatitnauQکمی   •
دقیق ترین متغیر و دارای صفر واقعی : oitaRنسبی 1.
چیزیشمارش هر / قد ، وزن : مثال
صفر قراردادی، دارای مقادیر :  lavretnIفاصله ای 2.
درجه حرارت، ارتفاع از : منفی، فواصل برابر مثال
سطح دریا
واصل نابرابر                  ف: lanidrOرتبه ای 3.
مثال نمرات امتحان
  evitatilauQکیفی    •
جنس، شدت بیماری، : yraniBدوحالته   1.
گروه خونی، ملیت، :  lanimoNچند حالته2.
گروه ای سنی، درجه تحصیلات:  lanidrOرتبه ای 3.
 متغیرىب در مطبلعبت تحلیلیانواع 
:  tnednepednIمستقل  1.
متغیس ٌبی تبثیس گراز     
: tnednepeDوابستو  2.
متغیسٌبی تبثیس پریس      
      






سن، جنس: مثال                
)      متغیر ناشناخته خارجی(کننده مخدوش 4.
                     rednuofnoC
رابطه متغیر مستقل و وابسته را برهم میزنند     
کشیدن   سیگار : مثال               
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